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Idea, Konsep dan Terbitan
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dan Korporat, PTAR
Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR), Universiti Teknologi MARA (UiTM) dalam usaha mentransformasikan setiap
               warga  PTAR  menghasilkan  kreadibiliti yang  hebat  dan  berkualiti meletakkan
               Bengkel Amalan Terbaik Perpustakaan UiTM (BATPUiTM) 2015 sebagai platform 
               terbaik  dalam  membina  kemahiran baharu mengikut keperluan mereka sekali 
               -gus menangani cabaran abad ke-21.
     Bertemakan “Inovasikan Idea Mu’’,
                Bengkel  yang  berlangsung  selama
                dua  hari   ini   menerapkan   budaya
                pengurusan,      kepimpinan        dan
penyampaian perkhidmatan yang terbaik dan mantap di setiap PUiTM.
Objektif  utama  bengkel  ini  adalah  mengadaptasikan amalan inovasi
terbaik  dalam transformasi perkhidmatan perpustakaan,  membentuk 
budaya inovasi dan kreativiti di kalangan PUiTM, memberi pengiktirafan terhadap inovasi dan pencapaian PUiTM, 
memantapkan  perhubungan dan membina rangkaian antara perpustakaan dan melahirkan warga  perpustakaan
yang akan sentiasa berkir di luar kotak,  kreatif  dan berdaya  saing sejajar dengan visi dan misi perpustakaan dan
Universiti.
Di  dalam  BATPUITM  2015  ini  juga turut dijemput untuk menyerikan majlis ini adalah kehadiran beberapa orang
penceramah jemputan  dari luar  UITM  yang  diberikan peranan untuk meningkatkan motivasi dan menceritakan
pengalaman kepada warga PTAR. 
Di  dalam  majlis  ini  juga beberapa kategori anugerah turut disediakan untuk mengiktiraf dan menghargai usaha
perpustakaan  mahupun individu yang telah menyumbang ke arah kejayaan dan  menaikkan nama perpustakaan.    
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Hari Keluarga PTAR 2015
Program  Hari  Keluarga  Perpustakaan  Tun  Abdul  Razak telah  diadakan 
pada   24   Januari   2015   bertempat   di  Camp  Site  Wetland,   Putrajaya. 
Program  ini  telah  dirasmikan  oleh   Encik   Noor   Hidayat   Adnan   iaitu
Ketua Pustakawan PUiTM.
Program  yang  bermula  seawal  jam  8.00  pagi  ini  mendapat sambutan 
yang    amat    menggalakkan    daripada    staf    dan    ahli   keluarga.    Ini 
membuktikan  warga  PTAR sangat  komited  bukan sahaja dengan tugas
di pejabat, malah sangat menyokong segala aktiviti di luar pejabat.
Hari Keluarga yang penuh ceria ini diserikan lagi dengan pelbagai aktiviti
menarik,  antaranya  ialah  Senaman  Zumba  yang  diketuai  oleh Cik Ana 
yang   didatangkan   khas  dari   Zumba  Fitness,  Pertandingan  Mewarna,  
Isi  Air  dalam  Botol,  Acara  Boling  Padang,   Aduhai Cantiknya,  Cabutan 
bertuah, Tarik Tali dan banyak lagi.
Acara  kemuncak  diserikan   dengan  sesi  penyampaian   hadiah  kepada
semua pemenang yang menyertai acara-cara sukaneka.
Mesyuarat PTAR - RMI
Agenda perbincangan adalah seperti berikut:
1. Penyediaan data penerbitan dan bibliometrik universiti 
2. Proses validasi rekod PRISMA
3. Cadangan program anjuran bersama
4. Lain-lain hal
Sesi  perbincangan  antara  Perpustakaan  Tun  Abdul Razak dan 
Research   Management   Institut   (RMI)   telah   diadakan   pada 
21 Januari  2015  bertempat  di  Bilik  Mesyuarat  Utama, PTAR 1.
Mesyuarat ini disertai oleh 12 orang yang terdiri dari wakil PTAR
dan wakil RMI.
“LIBRARY for ALL”
Rabu, 7 Januari -   Bahagian  Perancangan  Strategik PTAR 
telah     menganjurkan     Bengkel     Taklimat     Pengurusan
Dokumen  Terperingkat  PTAR   bertempat di  Bilik Seminar,
PTAR Utama. Peceramah jemputan adalah Mohamad Faizal
Mohamad   Azmi,    Penolong   Pegawai   Keselamatan   dari 
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan  Negeri Selangor
Antara objektif  bengkel adalah:
1. Memahami kepentingan pengurusan dokumen 
terperingkat.
2. Memperoleh pendedahan yang tepat tentang kaedah 
menguruskan dokumen rahsia rasmi kerajaan dari segi pendaftaran penyimpanan,  pengelasan, pengelasan 
semula dan pelupusan serta mematuhi peraturan yang sedang berkuatkuasa.
 
3. Memastikan  dokumen  rasmi  terutamanya  dokumen  terperingkat  dilindungi  dan  diuruskan  mengikut 
prosedur dan tatacara yang betul bagi mengelakkan ketirisan maklumat berlaku.
Dokumen Terperingkat
Taklimat Pengurusan
Lawatan Naib Canselor UiTM Ke PTAR
Naib Canselor Universiti Teknologi Mara Shah Alam 
iaitu Tan Sri Dato' Sri Prof.Ir.Dr.Sahol Hamid Abu Bakar, FASc
turut mengambil peluang untuk bergotong-royong bersama
warga Perpustakaan Tun Abdul Razak.
Sempena Gotong Royong Perdana UiTM 2014
XPLORASI PTAR 2014
Selasa,  9 Disember 2014  –  Perpustakaan  Tun Abdul Razak  (PTAR), 
UiTM  akan meneruskan legasi program Xplorasi PTAR 2014 sebagai
satu pendekatan holistik dalam menawarkan perkhidmatan melalui
interaksi  dan   perhubungan   yang  mesra,  telus  dan  cekap  untuk 
mencapai     sasaran      mempertingkatkan     kualiti     penyampaian 
perkhidmatan perpustakaan.
Program  Xplorasi  PTAR  2014  adalah merupakan satu acara tahunan PTAR di dalam membuka peluang dan ruang
kepada  warga  kampus  UiTM  untuk  meneroka  dan mengetahui secara lebih lanjut mengenai perkhidmatan dan
kemudahan serta memanfaatkan dalam bidang dan keperluan masing-masing.
Ketua Pustakawan PTAR, Encik Noor Hidayat Adnan dalam perutusan perasmiannya berkata, penganjuran program
seumpama  ini  memberi  ruang  kepada  pihak  perpustakaan  untuk  memperkenalkan perkhidmatan, koleksi dan 
kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan kepada pelanggan.
Pelbagai acara-acara menarik telah disusun sepanjang dua hari program Xplorasi PTAR 2015 ini :
• Pertandingan Xplorace yang menguji ketangkasan zikal dan minda
• Pesta buku terbesar yang disertai oleh 16 pembekal buku terbaik 
• Ceramah Read Aloud yang disampaikan oleh Puan Suraya Hj. Arin A.M.P. Pustakawan Perbadanan 
 Perpustakaan Awam Negeri Perak
• Persembahan nyanyian daripada pelajar-pelajar Fakulti Muzik UiTM Shah Alam
• Bengkel Penulis Muda oleh Karangkraf
• Booth-booth pangkalan data yang disertai oleh vendor-vendor seperti BLIS, Elsevier, Utusan Malaysia 
 dan Cambridge
• Booth-booth daripada pelbagai jabatan dari Perpustakaan Tun Abdul Razak
Teruskan Legasi Dekatkan
Pengguna Dengan Perpustakaan
PTAR JUARA AKNC 
Peringkat Bahagian 2014
Shah Alam,  5 Dis –  Perpustakaan  Tun  Abdul  Razak 
(PTAR)  membuktikan Anugerah Kualiti Naib Canselor 
(AKNC) 2014 kategori Bahagian menjadi milik mereka 
pada  tahun  ini  setelah  memenangi   empat   kriteria
(Perancangan  Strategik,  Tumpuan  Pelanggan,   Hasil 
Pencapaian dan Pengukuran, Analisa dan Pengurusan 
Pengetahuan)  daripada 8 kriteria yang dipertanding-
kan.  
Anugerah AKNC yang diadakan bersempena  dengan 
Majlis Kemuncak Bulan Inovasi UiTM 2014,  di  Dewan 
Agong  Tuanku  Canselor  (DATC),  Universiti Teknologi MARA (UiTM) ini adalah anjuran Akademi Pengajian Islam 
Kontemporari (ACIS)  ini telah disampaikan sendiri oleh YBhg.  Tan Sri Dato’ Sri Prof. Ir Dr. Sahol Hamid Abu Bakar,
Naib Canselor UiTM  kepada setiap pemenang anugerah yang merangkumi perkhidmatan cemerlang dan nalis 
AKNC yang melibatkan penyertaan Kampus Negeri, Fakulti dan Bahagian.
Dengan  kemenangan  ini,  PTAR  telah  berjaya  membawa  pulang  hadiah  wang  tunai  yang  berjumlah secara 
keseluruhannya bernilai RM13,000.00 berserta piala.
Kemenangan   yang  penuh  bermakna  ini  diharap  akan  memperkuatkan   lagi  tekad  dan  azam   PTAR   untuk 








9 - 10 Disember 2014
GOTONG ROYONG PERDANA
PERINGKAT PUiTM
18 – 19 Disember 2014






14 – 15 Januari 2015
MESYUARAT PTAR - RMI
21 Januari 2015




Ke Perpustkakaan PFI 
Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR) telah mengadakan lawatan 
ke tiga buah Perpustakaan Kampus PFI iaitu  Seremban,  Jasin dan 
Pasir Gudang. 
Tujuan  Lawatan  ini  adalah sebagai satu usaha pihak pengurusan 
PTAR   untuk   mengadakan   perjumpaan   bersama    pengurusan 
tertinggi    Kampus    PFI    bagi   membincangkan    dan     meneliti 
perkembangan  bangunan  perpustakaan  bagi tujuan penambah
-baikan perkhidmatan kepada pengguna.
Sekitar Lawatan Ke Seremban
Sekitar Lawatan Ke Jasin & Pasir Gudang
